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O conforto pode ser um cobertor, uma brisa, 
    um óleo para suavizar os meus joelhos; 
    Um ouvido amigo que ouve os meus lamentos, 
    umas pantufas que aquecem os meus pés; 
    Uma medicação que acalme a minha dor, 
    alguém que me devolva a confiança  e que me conforte; 
    Uma chamada do meu médico, ou de um amigo, 
    um rabi ou um padre quando a minha vida está próxima do fim. 
    O conforto é o que eu quiser que ele seja, 
    algo necessário definido apenas por mim. 
 
 
S. D. Lawrence (student nurse) 
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Este relatório contempla a descrição e análise do percurso de aprendizagem concretizado nas 
várias experiências de Estágio, explicando os objetivos delineados, as atividades 
desenvolvidas, os processos de trabalho utilizados e as competências adquiridas, 
relacionando-as com as preconizadas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) para o Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria (EEESIP). 
O estágio teve como eixo orientador o tema do conforto do recém-nascido (RN), da criança e 
do jovem nas situações de doença que ameaçam ou limitam a vida pelo que, no presente 
relatório, se pretende analisar as necessidades de conforto que as crianças e famílias 
apresentam e refletir sobre as melhores intervenções do EEESIP na promoção do conforto.  
Nas várias experiências de estágio concretizou-se o desenvolvimento de competências 
técnico-científicas e relacionais na prestação de cuidados especializados ao RN, à criança, ao 
Jovem e à Família. De um modo particular, no domínio da promoção do conforto do RN, da 
criança, e do jovem nas situações de doença que ameaçam ou limitam a vida, numa dinâmica 
de prestação de cuidados de acordo com a Filosofia dos Cuidados Paliativos (CP). Contudo, o 
percurso realizado foi mais vasto e, perante os vários contextos da prática clínica, 
desenvolveram-se competências específicas na prestação de cuidados especializados na 
promoção da saúde e desenvolvimento da criança. 
A metodologia utilizada baseia-se na análise reflexiva sobre as atividades desenvolvidas com 
vista à identificação das necessidades de conforto de cada RN, criança, jovem e família e 
respetivas respostas em cuidados de Enfermagem. 
Palavras-chave: Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria; 
























This report contains the description and analysis of the learning achievements during the 
various internship experiences. It explains the aims, the activities that were done, the work 
processes used and the acquired skills during the internship and relates them to those 
established in the Nursing Council for Nurses that Specialize in Child Health and Pediatrics 
(NSCHP). 
The Internship was based on the comfort of the newborn, the Child and Youth in situations of 
illness that threaten or limit their lives. For that reason, in this report, we intend to analyze the 
needs of comfort of the children and their families and prospect on the best way NSCHP can 
help giving the comfort they need. 
During the internship, technical, scientific and interpersonal experiences in providing 
specialized care to newborns, children, youth and their families were developed. Special 
emphasis was given to promoting comfort to newborns, children and youth in situations of 
threatening or life-limiting illness. Also, the perspective of care according to the Philosophy 
of Palliative Care was considered. However, this experience was more extensive and in the 
context of clinical practice, specific skills on providing specialized care to promote health and 
development of children were developed. 
The methodology used is based on reflective analysis on the activities that were developed in 
order to identify the needs of comfort of each newborn, child, youth and family and their 
answers in nursing care. 
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